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Id. Szathmáry Árpád úrnak, a Vígszínház művészének 
_ _ _ _ _ _ _  második vendégjátéka.
D E B R E C Z E N I
Folyó szám 204.
VÍR9SI SZÍNHÁZ
Bérlet 166-ik szám A .C*
Kedden, 1901. évi április hó 23-án,
Id. Szathmáry Árpád úrnak második vendégfelléptével:
Énekes vígjáték 3 felvonásban. ír ták : Blumenthai Oszkár és Kadelburg Gusztáv. Magyarosította: Fái J. Béta.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  —  -
Szikra Juliánná, „Az a ra n y ia k a t  fugadósuője — F. Kállai Lujza. Kató, levélhordó 
i Feri, pinczér ]
—  ■ — — Kovács Fáni.
Fürge Antal, fizető pinczér — —  Sarkadi Aladár. — Burányi F.
Dachselmayer Nepomuk, látnpagyáros — Id, Sxathmáry Árpád. | Píkkoló — Sziklay Valér.
Erzsi, leánya —  — —  Fái Flóra. í Miczi, szobaleáDy } Az aranykakasban — Országh né I.
Liza, Dachselmayer húga — — Kiss Irén. I Máli, szakácsnő — Szigeti Lujza.
Horváth Gedeon, tudós — 
Klárika, leánya —  —
—  Ifj. Szathmáry A. í Marczi, hetes j — Veres S.
— Szabó Irma. Az aranykakas I — — Pálfi B.
Dr. Gyárfás Béla, ügyvéd — — Odry Árpád. A zöld oroszlán ( . — 
kék-hatyú port,Bal -  .
— Herczegh S.
Müller Ottó — — — Tanay Frigyes. — Szabó Sándor,
Flóris, koldus — — — Országh B. A fehér-ló J — — Nagy József,
Treszka, unobahúga — — —  Bárdos Irma. Egy hölgy —  — — Serfőzyné I.







Landorné — — — Breznay Anna. Paraszt leány ------  _ — Makrayné.
Melánia, leánya — — — Kovács Mariska. Kis fiú — ------  ------- — Serfőzy Ilonka.
Kormos, erdőtanácsos — — Antalfi A. Parasztnép, fürdővendégek, utasok, gyerekek stb. Történik a Balaton
Ángol-túrista — — — Halász F. mellett: Bakony-Füreden.
Utas — —  — —  Serfőzy György.
H e l y á r a k  i i i í i i t
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján
Esti pénztárnyitás S1^  az előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, április 24-ón, bérlet 167. szám „B“ úrnak
harmadik vendégfelléptével:
R A N G  ÉS MÓD.
Színmű 3 felvonásban. I r ta : /Szigeti József.
JVC ti s o x*:
Csütörtökön, ápril 25-én, Jótékonyczélű előadás: a Vereskereszt egylet javára.
Pénteken, ápril 26-án, Jótékonyczéiű előadás: a Vereskeresst egylet javára.
Szombaton, ápril 27-én, bérlet 168. szám — Aoo r n e v i l l e i  h a r a n g o k .  Nagy operette 3 felv. Zenéjét szerzettel Planquette R.
Vasárnap, ápril 27-én, két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A  b á n y a m e s t e r .  Nagy operette 3 felvonásban; este 7 és fél ó rakor 
i o.ím  á « —  K u r u c z f u r f a n g .  100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti énekes szinmű 3 felv. Irta és zenéjét szerzetté: Ifj. Bokor Józsefbérlet 169. szá  „A
Öébmtua, 1901. Nyomatott * virot kÖnyvnyomdijibnH. _  69Í.
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